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 چکیدٌ
 يیاػت. ثٌبثشا یػلائن آى فلج ٍ اختلالات حشوت يیثبؿذ ٍ هْوتش یه یػلت ػىتِ هغض يیتش غیؿب یؼىویا یهغض یػىتِ :مقدمٍ
 یػىتِ وبساىیوٌذس ثش ث یٌیثبل شیتبث یثشسػ هغبلؼِ ثِ هٌظَس يیداسد. ا یبسیثؼ تیاختلالات اّو يیجْت ثْجَد ا یسٍؿ ییؿٌبػب
 لشاس گشفت. یهَسد ثشسػ یهغض هیؼىویا
 03(ثِ صَست تصبدفی دس دٍ گشٍُ دسهبى ٍ ؿبّذ  یهغض یؼىویثیوبس دچبسا 06هغبلؼِ وبسآصهبیی ثبلیٌی،  يیدس ا :مًاد ي ريش َا
هیلی گشهی حبٍی پَدس وٌذس  005ػذد وپؼَل  4سٍصاًِ  ،یهغض ی لشاس گشفتٌذ. دس گشٍُ دسهبى ػلاٍُ ثش دسهبى ػىتِ یهَسد ثشسػ )ًفشُ
 SSHIN. پشػـٌبهِ بفتیهبُ اداهِ  هی(ثذٍى وٌذس) اًجبم ؿذ. دسهبى ثِ هذت  یهغض یػىتِ  بىاػتفبدُ ؿذ اهب دس گشٍُ ؿبّذ تٌْب دسه
 یآهبس ضیهغبلؼِ آًبل يییوبس تىویل ؿذ. دس اسٍص ّفتن ٍ اًتْبی دسهبى ثشای ّش ث ) دس آغبصیلذست تىلن ٍ لذست ػضلاً یبثی(جْت اسص
 .ذیاًجبم گشد  SSPS، وبی اػىَس، هي ٍیتٌی دس ًشم افضاسtتَػظ آصهَى 
 یٍ تحتبً یاًذام فَلبً یلذست ػضلاً یثْجَد ضاىیدٍم دس گشٍُ دسهبى، ، ه یًـبى داد تٌْب دس هشحلِ  جیًتب ص:پصيَ یَا افتٍی
 ).P=0/630(یبفت ؾیافضا یداس یَس هؼًٌؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ ثِ ع وبساىیچپ ث
دچبس ضؼف  وبساىیث یتَاًذ دس ثْجَد لذست ػضلاً یه یهغض یػىتِ  وبساىیاضبفِ ًوَدى وٌذس ثِ دسهبى ث :یریگ جٍیوت ي بحث
 بیت ساػت ػو یاًذام ّب یدس ثْجَد لذست ػضلاً یشیوِ تأث یهؤثش ثبؿذ، دسحبل یغبلت دس فبص حبد اختلال ػصج شیغ وىشُیدس ً یػضلاً
D تىلن ًذاسد.
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 مقدمٍ
اص  یا ِیثِ ًبح یػذم خَى سػبً یهغض یػىتِ 
اص ػولىشد  یاص دػت سفتي ثخـ جِیهغض ٍ دس ًت
ػبهل  يیػَه یوبسیث يی). ا1ثبؿذ ( یه هیًَسٍلَط
 یللت ٍ ػشٍل یّب یوبسیدس جْبى ثؼذ اص ث شیهشي ٍ ه
ثِ  یؾ خَى سػبًوبّ یؼىوی). ا3،2ٍ ػشعبى اػت (
اًتمبل  ّؾاص ثذى اػت وِ ػجت وب یثخـ بیاًذام 
اختلال  جِیثِ ثبفت ّب ٍ دس ًت ییٍ هَاد غزا ظىیاوؼ
 یؼىویا جبدیگشدد وِ اص ػَاهل ا یدس ػولىشد اًذام ه
تَاى ثِ آتشٍاػىشٍص، لختِ خَى، اًمجبض ػشٍق،  یه
تَهَسّب اؿبسُ وشد  یٍ ثشخ يییفـبسخَى پب ؼن،یآهجَل
)، 5اػت ( یهغض یؼىویا ،یؼىویاص اًَاع ا یىی ).4(
ٍ وبّؾ  یگشٍُ تشٍهجَص، آهجَل شیػِ ص هلوِ ؿب
 یهـىلات خًَشػبً يیتش غی(ؿب هیؼتویػ یخًَشػبً
 ی). ػىتِ هغض6ثبؿذ ( یاًذام ّب) ه شیثِ هغض ٍ ػب
 یپلاص یآًْب ّو يیداسد وِ هـخص تش یبدیػلائن ص
ذى) اػت ث وِیً هیفلج  بی(ضؼف ٍ  یپلظ یٍ ّو
هحل  ه،یًَسٍلَط ی ٌِیثب هؼب یوبسیث يی). دس ا3،2(
 یام آس آ بیاػىي  یت یاختلال هـخص ٍ ثب ػ
دس  یوبسیدسهبى ث ی). ثشا7-9گشدد ( یه ذیی) تأIRM(
 ،یضذ پلاوت یهبًٌذ داسٍّب یهختلف یفبص حبد اص داسٍّب
فـبسخَى ٍ دس فبص  یوبٌّذُ  یضذ اًؼمبد ٍ داسٍّب
). 01ؿَد ( یاػتفبدُ ه یضذ افؼشدگ یهضهي اص داسٍّب
 ِی)، صوغ تْesnecniknarF بی munabilOوٌذس (
) eaecaresruBثَسػشاػِ ( یاص خبًَادُ  یبّیؿذُ اص گ
)، 21،11ثبؿذ ( ی) هaillewsoB( بیٍ جٌغ ثَػَل
ؿذُ اػت  ییصوغ ؿٌبػب يیدس ا یبدیص جبتیتشو
اػت  هیثَػَل یذّبیآًْب اػ يی) وِ فشاٍاى تش41،31(
ثَػَلیه  -)، وِ اص جولِ هـتمبت هْن آى، ثتب51(
وتَ -11ثَػَلیه اػیذ ،  -اػتیل ثتب -3 ذ،اػی
وتَ ثتب ثَػَلیه اػیذ  -11اػتیل  -3ثَػَلیه اػیذ ٍ 
 ذی). ثش اػبع هغبلؼبت صَست گشفتِ اػ61ثبؿذ ( یه
ٍ  ذیاػ هیثَػَل -ثتب ظُیثِ ٍ یذیتشپٌَئ یتش یّب
ٍ هْبسوٌٌذُ  یالتْبث هـتمبت آى ثِ ػٌَاى فبوتَس ضذ
(آًضین هؼئَل  ظًبصلیپَاوؼی -5آًضین  یاختصبص ی
 بفتی جبتیاص تشو گشید یىی). 71ایجبد التْبة) ّؼتٌذ (
 elosnecniاػتبت ( ٌؼٌؼَلیصوغ، ا يیؿذُ دس ا
 یسٍ ی) اػت وِ ثب داؿتي اثشات ضذ التْبثetateca
گشدد، ثِ ػلاٍُ  یتَاًذ ػجت حفبظت ًَسًٍ یهغض ه
ثبؿذ  یه ضیً یٍ ضذ افؼشدگ یاثش ضذ اضغشاث یداسا
 یثشا ،یشاًیٍ ا یاػلاه ی). وٌذس دس عت ػٌت91،81(
َّؽ فشصًذاى ٍ  ؾیحبفظِ افشاد هؼي ٍ افضا ؾیافضا
ؿذُ اػت  ِیهصشف آى ثِ هبدساى ثبسداس تَص ضیً
 يیاثجبت ا شاهَىیپ یبدیهغبلؼبت ص يی)، ّوچٌ12،02(
ؼِ اثش هصشف هغبل هیاثشات صَست گشفتِ اػت. دس 
هیلی  02 حبٍیوٌذس ( یػصبسُ آث تشیل یلیه هیسٍصاًِ 
داس  یهؼٌ ؾیگشم وٌذس ثِ صَست خَساوی) سا ثش افضا
یبدگیشی دس هشحلِ پغ یبدگیشی  لذست
)، حبفظِ وَتبُ هذت ٍ حبفظِ ثلٌذ gninraeltsoP(
گشٍُ دسهبى گضاسؽ  ییصحشا یهذت ًَصاداى هَؽ ّب
وٌذس سا ثش ضؼف  شیتأث گشید ی). دس هغبلؼِ ا22دادًذ (
وشدًذ،  یثشسػ یذییشٍیپَتیدچبس ّب یحبفظِ هَؽ ّب
تَاًذ اص  یهحممبى هـبّذُ وشدًذ وِ هصشف وٌذس ه
اص  یٍ ضؼف حبفظِ ًبؿ یشیبدگیاختلال 
). لاصم ثِ روش اػت 32( ذیًوب یشیجلَگ یذیشٍئیپَتیّب
وٌذس دس  يیسص یوِ ثش اػبع هغبلؼبت ػن ؿٌبػ
ٍ  هیّوبتَلَط ه،یپبتَلَط شاتییتغهختلف  َاًبتیح
گشم ثش  یلیه 0001تب غلظت  یداس یهؼٌ هیطًَتَوؼ
ثِ ػلاٍُ ػَاسض  ،)42( ذیًوب یًو جبدیا لَگشمیو
اػت ٍ  یٍ لبثل چـن پَؿ ضیآى دس اًؼبى ًبچ یجبًج
 یتَْع، سفلاوغ ٍ اختلالات گَاسؿ یفمظ دس هَاسد
 شیب ػبآى ث ییگضاسؽ ؿذُ اػت اهب دس هَسد تذاخل داسٍ
 يیثٌبثشا). 52اػت ( ذُیهـبّذُ ًگشد یداسٍّب، گضاسؿ
ثبتَجِ ثِ ایٌىِ ػىتِ ی هغضی ٍ حَادث ػشٍلی 
اػصبة هشوضی، ؿیَع ثبلا ٍ سٍ ثِ افضایـی سا دس هیبى 
جَاهغ اهشٍصی داسًذ ٍ ػلائن ثبلیٌی ًبتَاى وٌٌذُ 
ػَاسض ؿذیذ ٍ ثشگـت ًبپزیش آى هبًٌذ فلج، فؼبلیت 
ثیوبساى سا ؿذیذاً تحت تأثیش  یهشُ ّبی ػبدی ٍ سٍص
اص عشفی دسهبى ایي ػَاسض ثِ ووه  ٍلشاس هی دّذ 
فیضیَتشاپی ٍ وبسدسهبًی ّضیٌِ ّبی التصبدی صیبدی سا 
 یثب تَجِ ثِ آثبس دسهبً يیثِ ّوشاُ خَاّذ داؿت. ثٌبثشا
اثش  یثبس ثِ ثشسػ يیاٍل یهغبلؼِ ثشا يیوٌذس، دس ا
ٍ ضذ  یضذ اًؼمبد یبوٌذس ثِ ّوشاُ داسٍّ یدسهبً
ٍ لذست تىلن  ًیثش ثبصتَاًی لذست ػضلا یپلاوت
  پشداختِ ؿذ. یؼىویا یثیوبساى دچبس ػىتِ هغض
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 َا مًاد ي ريش 
 یػَ وَس ه هی یٌیثبل ییهغبلؼِ اص ًَع وبسآصهب يیا
هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ  وبساىیث وبس،یث 06 یثبؿذ ٍ ثش سٍ
ثب ػلائن ؿْشوشد  یالِ وبؿبً تیآ وبسػتبىیاٍسطاًغ ث
 صیاػىي هشثَط ثِ تـخ یت یٍ ثب ػ یهغض یػىتِ 
الِ  تیآ وبسػتبىیدس ث ه،یؼىویا یهغض یػىتِ
صَست گشفت.  هبُ هیؿْشوشد ٍ ثِ هذت  یوبؿبً
ثِ سٍؽ غیش احتوبلی ٍ اص ًَع ًوًَِ گیشی  یشیًوًَِ گ
 یبسّبیهؼ ِیوِ ول یهٌظَس ثیوبساً يیثذ، آػبى ثَدُ
گْبًی ػلائن ٍ تـخیص ٍسٍد ثِ هغبلؼِ (ؿشٍع ًب
ػىتِ ی ایؼىویه هغضی) سا داؿتٌذ، پغ اص وؼت 
ثِ ػٌَاى ًوًَِ ٍاسد هغبلؼِ ٍ ػپغ ثِ  یهٌذ تیسضب
وٌٌذُ وپؼَل حبٍی  بفتیًفشُ دسهبى ( دس یدٍ گشٍُ ػ
وٌذس) ثِ عَس  بفتیپَدس وٌذس) ٍ ؿبّذ (ثذٍى دس
ؿذًذ. دٍ گشٍُ اص ًظش ػي، جٌغ،  نیتمؼ یتصبدف
اػىي  یت یدس ػ یؼىویٍ هحل ا یٌیػلائن ثبل
ؿذًذ. ػپغ دس گشٍُ دسهبى، دسهبى  یّوؼبى ػبص
ثِ ّوشاُ هصشف وپؼَل وٌذس  یهغض یػىتِ  يیسٍت
ٍ  ِیتْ یگشه یلیه 005 یصَست وپؼَل ّب ثِ(وٌذس 
ؿذ) ٍ  یهصشف ه وبساىیػذد تَػظ ث هیػبػت  6ّش 
 یػىتِ يیدس گشٍُ ؿبّذ ثِ عَس هـبثِ دسهبى سٍت
ثذٍى هصشف وپؼَل وٌذس صَست گشفت. اهب  یهغض
ی غیش ایؼىویه ٍ ؿشٍع تذسیجی ػىتِ یافشاد داسا
روش اػت وِ  ثِ. لاصم ذًذیػلائن اص هغبلؼِ حزف گشد
اغلت وـَسّب  عت ػٌتی دس وٌذس ػبلْبػت وِ دس
اػتفبدُ هی ؿَد، لزا دس ثیي هشدم هَسد پزیشؽ اػت. 
ثیوبساى،  تَضیحبت وبفی ثِ اسائِدس ایي تحمیك ثؼذ اص 
 كیتحم يیاص آًْب سضبیت ًبهِ وتجی گشفتِ ؿذ ٍ ا
داًـگبُ ػلَم پضؿىی ؿْشوشد  یتَػظ وویتِ ی اخلال
هبُ تحت  هیثیوبساى ثِ هذت  ولیِ. ذیگشد تیتصَ
،وِ ثِ  SSHINدسهبى لشاس گشفتٌذ، ػپغ اص پشػـٌبهِ 
ػٌَاى اثضاسی وویتی ثشای اًذاصُ گیشی اختلالات 
) 62( ذیثبؿذ، اػتفبدُ گشد یضی هًَسٍلَطیىی ػىتِ هغ
هغبلؼِ تٌْب لؼوتْبی هشثَط ثِ حشوت ٍ  يیٍ دس ا
وِ دٍ ػؤال  یاهَسد اػتفبدُ لشاس گشفت ثِ گًَِ   تىلن
ّش  بصیاًذام ثب حذاوثش اهت یهشثَط ثِ لذست ػضلاً
 0 ّشػؤال بصیلذست) ٍ حذالل اهت يی(ووتش 4ػؤال
ىلن، ثب لذست) ٍ دٍ ػؤال ّن هشثَط ثِ ت يیـتشی(ث
لذست) ٍ حذالل  يی(ووتش 3 ّش ػؤال بصیحذاوثش اهت
جوغ  تبًیلذست) ثَد ٍ ًْب يیـتشی(ث 0ّشػؤال بصیاهت
پشػـٌبهِ  يیؿذ. ا لیٍ تحل ِیهحبػجِ ٍ تجض بصاتیاهت
تَػظ وبسٍسص هشثَعِ ٍ پضؿه هؼبلج دس ػِ هشحلِ ی 
اٍل ثؼذ اص دسهبى (دسٍى  یلجل اص دسهبى، ّفتِ
ػَم  یهبُ، هشحلِ  هی بىیغ دس پب) ٍ ػپوبسػتبىیث
پشػـٌبهِ، ثِ دًجبل ّوبٌّگی لجلی ثب ثیوبساى  لیتىو
وِ تَاًبیی هشاجؼِ ثِ  بًیگًَِ وِ وؼ يیاًجبم ؿذ. ثذ
ولیٌیه داؿتٌذ ثِ صَست حضَسی ٍ آًْبیی وِ ایي 
اهىبى سا ًذاؿتٌذ ثِ صَست تلفٌی تحت پیگیشی لشاس 
 SSPSاص ًشم افضاس گشفتٌذ. ػپغ ایي دادُ ّب ثب اػتفبدُ 
هؼتمل، هي ٍیتٌی،  tٍ آصهَى ّبی آهبسی  71 ؾیشایٍ
) هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس eruqs-ihcهجزٍس وبی (
 گشفت.
  پصيَص یَا افتٍی
 ± 21/1ثیوبس دس گشٍُ دسهبى ثب هیبًگیي ػٌی  03اص 
 35/3ًفش ( 61دسصذ) هشد ٍ  64/7ًفش ( 41 ،ػبل 17/5
بس دس گشٍُ ؿبّذ ثب ثیو 03دسصذ) صى ثَدًذ ٍ اص 
دسصذ)  04( ًفش 21، ػبل 37/9 ± 8/ 4هیبًگیي ػٌی 
 tدسصذ) صى ثَدًذ ٍ ثش اػبع آصهَى  06ًفش ( 81هشد ٍ 
اختلاف هؼٌی داسی دس ػي ٍ جٌغ دٍ گشٍُ ٍجَد 
). داهٌِ ٍ هیبًِ =P0/06ٍ  =P0/73ًذاؿت (ثِ تشتیت 
ی ضؼف ػضلاًی ثیوبساى دٍ گشٍُ ثش حؼت ًَع 
. ثش اػبع آصهَى اػتخلاصِ ؿذُ  1ذٍل اختلال دس ج
هي ٍیتٌی، دس هشحلِ اٍل (لجل اص دسهبى) اص ًظش ًَع 
دسصذ) ضؼف ػضلاًی  82/3ًفش( 71اختلال ػصجی 
دسصذ) ضؼف ػضلاًی ػوت 53ًفش ( 12ػوت ساػت، 
دسصذ) اختلال تىلن داؿتٌذ. اص ًظش  63/7ًفش( 22 چپ ٍ
شٍُ ًَع اختلال ػصجی اختلاف هؼٌی داسی دس دٍ گ
دس هشحلِ ی دٍم (ّفتِ ی اٍل . )>P0/50دیذُ ًـذ (
ثؼذ اص دسهبى)، هیضاى ثْجَدی اًذام ّبی چپ گشٍُ 
دسهبى ثِ عَس هؼٌی داسی ثیـتش اص گشٍُ ؿبّذ ثَد 
). دس هیضاى ثْجَدی اًذام ّبی ػوت ساػت =P0/630(
 اختلاف هؼٌی داسی ثیي دٍ گشٍُ هـبّذُ ًـذ
ًیض دس هیضاى دسهبى اختلاف هؼٌی داسی ). =P0/181(
). دس هشحلِ =P0/748( ًگشدیذتىلن دٍ گشٍُ هـبّذُ 
ػَم (ثؼذ اص یه هبُ دسهبى) تفبٍت هؼٌی داسی دس 
 ًذاؿت ٍجَدهیضاى ثْجَدی اًذام ّب ٍ تىلن دس دٍ گشٍُ 
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َصیغ فشاٍاًی ًتیجِ ی ػی تی اػىي دس ت). >P0/50(
آهذُ اػت. ثش اػبع آصهَى هجزٍس  2ی  جذٍل ؿوبسُ
تَصیغ فشاٍاًی ػی تی اػىي دس دٍ گشٍُ یىؼبى  وبی
 ).P/.=445ثَدُ اػت (
 
 .در دي گريٌ درمان ي ضاَد مارانیب ياختلال عصب اوٍی: دامىٍ ي م 1جديل 
 
 
 گريٌ درمان ي ضاَد. مارانیاسکه ب يت يس جٍیوت يفراياو عی: تًز2جديل 
 
 
 
 
 
 
 
 یریگ جٍیي وتبحث 
 یهغبلؼِ ًـبى داد وِ اػتفبدُ اص وپؼَل ّب يیا جیًتب
تَاًذ دس هشحلِ دٍم (فبص  یوٌذس ثِ ّوشاُ دسهبى تٌْب ه
ػوت  یاختلال اًذام ّب یثْجَد ؾیحبد) ػجت افضا
 .ؿَد یداس یچپ ثِ عَس هؼٌ
هَسد  یػصج ؼتنیػ یهغبلؼِ اثش وٌذس ثش سٍ يیچٌذ دس
) 8002آ ٍّوىبساى ( فیهَػبئلشاس گشفتِ اػت.   یثشسػ
اػتبت (اص  ٌؼٌؼَلیا َیآثبس ًَسٍپشٍتىت یثِ ثشسػ
ػش  یدچبس تشٍهب یهَؿْب یثش سٍ هـتمبت وٌذس)
 مزحلٍ شبَد     درمبن    eulav P
 وًع آسیب
 کمتزیه بیشتزیه میبوٍ کمتزیه بیشتزیه میبوٍ
 ايل 1 4 2 1 4 3 0/888
دست 
 راست
 ديم 0 3 1 0 3 0/5 0/324
 سًم 0 3 1 0 3 0/5 0/518
 دست چپ ايل 1 4 3 1 4 2 0/231
 ديم 0 3 2 0 3 1 0/270
 
 سًم 0 3 1 0 3 1 0/411
 ايل 1 4 2 1 4 3 0/888
 ديم 0 3 1 0 3 0/5 0/184 پبی راست
 سًم 0 2 1 0 3 0/5 0/369
 ايل 1 4 3 1 4 2 0/231
 ديم 0 3 1/5 0 2 1 0/920* پبی چپ
 سًم 0 3 1 0 3 1 0/371
 ايل 2 6 2 2 6 2 0/748
 ديم 0 6 2 0 2 2 0/748 سببن
 سًم 0 6 1 0 2 2 1
 ايل 2 8 6 2 8 4 0/231
دست ي 
 پبی چپ
 ديم 0 6 3/5 0 4 2 0/630*
 سًم 0 6 2 0 6 2 0/411
 ايل 2 8 4 2 8 6 0/888
دست ي 
 پبی راست
 ديم 0 6 2 0 6 1 0/184
 سًم 0 5 2 0 6 1 0/888
 سی تی اسکه                ایسکمی چپ ایسکمی راست وزمبل
 تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصد گزيٌ   
 شاهذ 7 32/3 21 44 11 63/7
 درمان 9 43 8 22/7 31 34/3
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هَؽ ّب سا  یسفتبس ػصج ٍ یپشداختٌذ ٍ ػولىشد ؿٌبخت
صوغ  يیوشدًذ وِ ا گضاسؽلشاس دادًذ ٍ  یهَسد ثشسػ
اثشات  یٍ ثِ احتوبل لَ یضذ التْبث تیفؼبل یداسا
) 1102ٍ ّوىبساى ( یٌی). حؼ81ثبؿذ (یه َیَسٍپشٍتىتً
گضاسؽ دادًذ وِ ثؼذ اص هصشف سٍصاًِ ػصبسُ آثی وٌذس 
دس هَؽ  )گشم ثِ اصای ّش ویلَگشم ٍصى ثذىهیلی 001(
 بیحجن جؼن ػلَلی ًَسٍى ّ شدُ،یؿ ییصحشا یّب
ّیپَوبهپ ًَصاداى (ػٌَاى ؿبخصی ثشای ثْجَد ػولىشد 
دس  يیهحمم يی). ّو72( بثذییّیپَوبهپ) افضایؾ ه
ثش  یشدّیوٌذس دس دٍسُ ؿ یاثش ػصبسُ آث یثشسػ
 یًَصاداى هَؽ ّب یپَوبهپیّ یًَسٍى ّب یهَسفَلَط
 پَوبهپیسا دس ّ یتیدًذس یؿبخِ ّب ؾیافضا ،ییصحشا
اثش  یثِ ثشسػ یي هغبلؼبتی). ّوچٌ82گضاسؽ دادًذ (
خَى وٌذس  یچشث یٍ اثش وبّؾ دٌّذگ یضذ التْبث
 لیاثش اػت یهغبلؼِ ثؼذ اص ثشسػ هیاختِ اًذ. دس پشد
(اص هـتمبت وٌذس ٍ  ذیاػ هیثتب ثَػَل وتَ -11
 یالتْبث ؾیفبوتَس پ یؼیسًٍَ یؼیعج یهْبسوٌٌذُ 
 یثش پلان ّب ))Bk-rotcaF raelcuN( BkFN
 یثب ووجَد آپَ ا یهَؽ ّب دس هیآتشٍاػىلشٍت
ْبس ه یوٌذس ثَاػغِ  بُی، گضاسؽ وشدًذ وِ گ)EopA(
 ییدسهبى داسٍ هیتَاًذ ثِ ػٌَاى  یه BkFN تیفؼبل
هضهي اص جولِ  یالتْبث یّب یوبسیث یثشا یػٌت
ٍ  ی). دؿت92( شدیآتشٍاػىلشٍص هَسد اػتفبدُ لشاس گ
 005وٌذس (  ی)، اثش هصشف ػصبسُ 3002ّوىبساى (
 ی) ثش تجوغ سگِ ّبلَگشمیّش و یگشم ثِ اصا یلیه
 نیسط ؿذُ ثب ِیتغز دس ػشٍق وشًٍش خشگَؽ ًش یچشث
 يیوشدًذ ٍ ا یّفتِ ثشسػ 5ولؼتشٍل ثبلا، ثؼذ اص 
 یگضاسؽ دادًذ وِ وٌذس ثب اثش گزاؿتي ثش سٍ يیهحمم
 یتَاًذ ػجت وبّؾ ػغح ػشه یه ذیپیل ؼنیهتبثَل
ٍ وبّؾ تجوغ  ذیؼشیگل یتش، يیپَپشٍتئیولؼتشٍل، ل
). لَ ٍ 03دس توبم ػشٍق گشدد ( یچشث یسگِ ّب
ٍ  شیتىث ی) دس هغبلؼِ ػصبسُ وٌذس سٍ3102ّوىبساى (
ؿَاى ست،  یدس استجبط ثب ػلَل ّب یّب يیپشٍتئ بىیث
تَاًذ اثش  یه یگضاسؽ دادًذ وِ ػصبسُ دس غلظت خبص
ؿَاى داؿتِ  یػلَل ّب شیتىث یثش سٍ یلبثل تَجْ
حبصل اص هغبلؼِ  یجِیهغبلؼبت ًت يیا اوثش). 13ثبؿذ (
 یش آًْب ثِ هغبلؼِ ثش سٍوٌٌذ. اهب اوث یه ذییحبضش سا تب
صَست گشفتِ،  یهَؽ پشداختِ اًذ ٍ ثش اػبع ثشسػ
 ؼتنیػ یاثش وٌذس ثش سٍ یهغبلؼِ ثِ ثشسػ هیتٌْب 
اًؼبى پشداختِ اػت. َّلت هیش ٍ ّوىبساى  یػصج
ی وٌذس دس ثیوبساى  ُ) تأثیشات ٍ ػَاسض اػتفبد1102(
وشٍى سا ثب تَجِ ثِ ؿبخص ّبی خبهَؿی ثیوبسی، ػَد 
 يیوشدًذ، دس ا یبسی ٍ تغییشات فؼبلیت ثیوبسی ثشسػثیو
هغبلؼِ ثب ٍجَد اثجبت لبثلیت تحول ػصبسُ ی وٌذس ٍ 
ػصبسُ  يیثی خغش ٍ ثی ػبسضِ ثَدى آى، ثشتشی ا
 وبساى،یث گشیًؼجت ثِ پلاػجَ اػتفبدُ ؿذُ دس گشٍُ د
جْت دسهبى ًگْذاسًذُ ی ثیوبساى وشٍى ثبثت ًـذ 
اثش وٌذس  ی) دس ثشسػ1102ٍ ّوىبساى ( ؼتی). وش23(
 یثشا یَتشاپیساد تحت وبساىیدس ث یثش ادم هغض
دس گشٍُ  یگضاسؽ دادًذ وِ ادم هغض ،یهغض یتَهَسّب
 بثذی یوبّؾ ه یداس یوٌٌذُ وٌذس ثِ عَس هؼٌ بفتیدس
اص هَاسد  یىی ٌىِیثِ ا جِسػذ ثب تَ ی). ثِ ًظش ه33(
 یه یؼىویاص ا یًبؿ یػىتِ، ادم هغض یَلَطیضیپبتَف
هؤثش  ضیً وبساىیث نیػلا یتَاًذ ثش سٍ یثبؿذ لزا وٌذس ه
اثجبت  یهَضَع سا تب حذٍد يیثبؿذ، وِ هغبلؼِ حبضش ا
هغبلؼِ هـبّذُ ؿذ وِ وٌذس ثش  يی. الجتِ دس اذیًوب یه
دس فبص  وبساىیػوت چپ ث یدسهبى اختلال حشوت یسٍ
تَاى گفت  یهغلت ه يیا ِیحبد هَثش ثَدُ وِ دس تَج
 ی وىشُیوِ اختلال ً یوبساًی اثش وٌذس دس ثوِ احتوبلاً
اػتفبدُ اص  ضیثَدُ اػت ٍ ً ـتشیداسًذ ث شغبلتیغ
دس هشحلِ  )diaoruen( هبًٌذ وپؼَل ًَسٍایذ ییداسٍّب
تَاًذ  یػَم تَػظ ّش دٍ گشٍُ دسهبى ٍ ؿبّذ ه ی
 یثْجَد ػلائن دس دٍ گشٍُ دس هشحلِ  یِ وٌٌذُ یتَج
 يیحبصل اص ا جیثِ ًتب ثب تَجِ يیػَم ثبؿذ. ثٌبثشا
هجتلا ثِ  وبساىیهغبلؼِ، اضبفِ ًوَدى وٌذس ثِ دسهبى ث
 یتَاًذ دس ثْجَد لذست ػضلاً یه یهغض یػىتِ
ػوت چپ، دس فبص حبد  یدچبس ضؼف ػضلاً وبساىیث
دس ثْجَد  یشیوِ تأث یبلهؤثش ثبؿذ، دس ح  یاختلال ػصج
ػوت ساػت ًذاسد. الجتِ ثْتش  یلذست ػضلاً بیتىلن 
ػلاین ثیوبساى هجتلا ثِ  شیػب یاػت اثش وٌذس ثش سٍ
 یهجتلا ثِ ػىتِ  وبساىیث یثش سٍ ضیٍ ً یهغض یػىتِ 
جْت هـخص تش  ضیؿَد ٍ ً یثشسػ هیؼىویهضهي ا
 ،یهغض یؼىویا یاثش وٌذس ثش سٍ ؼنیؿذى هىبً
 .شدیصَست گ یـتشیث یبپظٍّؾ ّ
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راسگساپسی 
ذثیػٌَیِل ـٍّظپ تًٍبؼه صای لػ ُبگـًادىؿضپ مَی 
محت ِؼػَت ذحاٍ ٍ دشوشْؿیتبم لبثیٌی ثیىبتػسبو آیت 
ًبؿبو ِلای بًْ ِو دشوشْؿیت سبىوّی اشجا سد اسی 
ایي محتیك وص ،ذًا ِتؿادیًِبو ًادسذل ٍ شىـتی هی 
ددشگ.
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Abstract 
 
Introduction: Ischemic stroke is the most 
common cause of stroke, paralysis and 
movement disorders are the most symptoms 
of stroke. Therefore, it is important to find a 
method for improving the disorders. This 
study aimed to examine the clinical efficacy 
of frankincense in patients with the acute 
ischemic stroke. 
Materials & methods: In this clinical trial, 
06 patients with ischemic stroke were 
randomly allocated into the treatment and 
control groups (n=06). In the treatment 
group, in addition to routine treatment of 
stroke, four capsules containing 522 mg 
powdered frankincense were given each 
day, but in the control group, were 
performed only the treatment of stroke (no 
frankincense) was performed. The 
treatment lasted for 1 month. The NIHSS 
scale (for assessment of speech and muscle 
strength) at the beginning, the seventh day 
and the end of the study for each patient 
was completed. Statistical analysis was 
performed using independent t-test, chi-
square, and Mann withney in SPSS 
software. 
Findings: Results showed that only 
improvement of muscle strength in patients 
left limb increased significantly in stage II 
in the treatment group than the control 
group. 
Discussion & conclusions: Adding 
frankincense to treatment of patients with 
stroke can be effective on improvement 
muscle strength in patients with muscle 
weakness and non-dominant side in acute 
neurological disorders while that is not 
effective on improving muscle strength of 
the right limb or speech. 
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Movement disorder, Speech disorder
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